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ABSTRAK 
Tri Wiratno. NIM K8413071 ANALISIS TEORI ALFRED SCHUTZ 
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DAN STRATEGI PENERAPAN 
PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN MAHASISWA (Kajian 
Fenomenologi Pemilu Presiden BEM FKIP UNS Tahun 2016/2017). Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang mahasiswa 
berpartisipasi politik dalam pemilu presiden BEM FKIP UNS, dan strategi 
penerapan pendidikan politik di kampus untuk meningkatkan partisipasi politik 
mahasiswa dalam pemilihan presiden BEM FKIP UNS. Penelitian ini dilakukan 
di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS Kentingan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Pengumpulan data berasal dari wawancara dan studi dokumen. 
Wawancara utama dilakukan terhadap 5 informan mahasiswa (4 mahasiswa 
anggota HMP dan ketua KPU presiden BEM FKIP UNS 2016). Informan 
pendukung terdiri dari 15 mahasiswa FKIP (mahasiswa umum, tim sukses dan 
panitia KPU terdahulu). Teknik pengambilan informan dengan cara purposive 
sampling. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui 3 tahap, yaitu pengumpulan data, 
reduksi data dan penyajian data. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) latar belakang 
mahasiswa berpartisipasi politik dalam pemilu presiden BEM FKIP UNS dapat 
jabarkan menjadi 2 latar belakang, diantaranya: (a) adanya ajakan dari teman 
untuk mencoblos (ikut ikutan), hal ini menurut teori The Genuine Because Motive 
dan In Order to Motive dari Alfred Schutz dapat dikategorikan dalam motif 
“karena”. (b) adanya keinginan untuk “menuntut” kepada calon presiden BEM 
FKIP UNS yang dipilih. Menurut teori Schutz, latar belakang ini dapat 
dikategorikan pada motif “supaya”. (2) Strategi KPU untuk meningkatkan 
partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu presiden BEM FKIP UNS melalui 
pendidikan politik, memfokuskan pada kegiatan kampanye dialogis (orasi 
langsung dan debat presiden). Menurut Schutz, upaya KPU ini cenderung 
bermotif “supaya”. Simpulan dari penelitian ini adalah ada upaya dari KPU untuk 
meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu presiden BEM FKIP 
UNS melalui pendidikan politik, tujuannya yaitu memberikan pemahaman terkait 
pentingnya mencoblos bagi mahasiswa, dan memberikan pemahaman terkait 
manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pencoblosan tersebut, yang disampaikan 
melalui diskusi dalam kampanye dialogis.  
 
Kata kunci: Partisipasi politik, Motif, Pemilu presiden BEM FKIP UNS 
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ABSTRACT 
Tri Wiratno. NIM K8413071. ALFRED SCHUTZ THEORY ANALYSIS TO 
POLITICAL PARTICIPATION AND DEPLOYMENT STRATEGY OF 
POLITICAL EDUCATION AMONG COLLEGE STUDENTS 
(PHENOMENOLOGY STUDY FKIP UNS BEM PRESIDENTIAL 
ELECTION YEAR 2016/2017). Thesis. Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta. June 2017. 
This research aims to know university student background to do political 
participation in BEM FKIP President election, and strategy application political 
education in university to increase student political participation in BEM FKIP 
President election. This research held in Teacher Training and Education Faculty 
(FKIP) UNS Kentingan. 
This research use qualitative with fenomenology approach. The method of 
data collection done by interview and document. Main interview with 5 students 
(4 as HMP member and the head of KPU President BEM FKIP UNS 2016). 
Addition interview consist of 15 FKIP students (general student, success team, 
and KPU commitee last year). The method of taking respondent with purposive 
sampling. The technique validity are method triangulation and resource 
triangulation. The data analyze technique through 3 ways, include collecting data, 
data reduction, and data presentation. 
The conclusion of this study are: (1) student background to do political 
participation in President BEM FKIP UNS election can be explain consist of two 
background, between: (a) there is a request from friend to vote (participace follow 
up), this is based on The Genuine Because Motive dan In Order to Motive theory 
from Alfred Schutz categorized to “because” motive. (b) there is a will to “sue” to 
President BEM FKIP UNS candidate who elected. Based on Schutz theory, this 
background categorized to “In Order to”motive. (2) KPU strategy to increase 
political participation student in President BEM FKIP UNS election by politic 
education, focused on dialogue campaign program (direct oration and President 
debate). According to Schutz, KPU effort tends to “In Order to” Motive.  The 
conclusion from this research is there is an effort from KPU to increase political 
participation of university students in BEM FKIP UNS President election through 
politic education, the purpose is to giving knowledge about the advantage of 
election for university students, and to give knowledge about the advantage which 
obtained by university students from the election, which presented by dialogic 
champaign.  
 
Keywords: Political Participation, Motive, BEM FKIP UNS President Election 
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